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durchgefiihrt, tIierbei ergab sich, dass dreimaliges Eindampfen mit 
97procentigem Alkohol am gtinstigsten wirkt. 5~aeh dem vierten Ein- 
dampfen mit Alkohol 15ste sich der Rtickstand nieht mehr klar auf. 
Das Verdunsten vollzieht sich sehr sehnell, fails wiihrend desselben Luft 
auf die 0berfl~iche der Fltissigkeit geblasen wird. Sulfate werden mit 
Baryumchlorid und Salzs~ure vorher in s~urehaltige Chloride umgewandelt, 
am besten in einem Maasskolben, und dann wird ein abpipettirter all- 
quoter Theil~ wie oben beschrieben~ behandelt. 
: ~Nitrate miisseu zweimal mit concentrirter Salzs~ture eingedampft 
und darauf in der mitgetheilten Weise s~urefrei gemacht werden. Diese 
]Kethode wird da anwendbar sein. wo es sich darum handelt, ganze 
Reihen yon LSsungen re iner  Salze zu analysiren. 
Ersatz des Sehwefelwasserstoffs durch Thioessigs~ure. Rober t  
Sch i f f  und ~N. Tarug i  1) ftigen zu einer kalten, salzsauren L0sung 
der Metalle eine schwaeh ammoniakalisehe LOsung yon thioessigsaurem 
Ammon und erw~rmen bis nahe, jedoch nicht ganz bis zum Siedepunkt. 
Es werden dann die Metalle augenblieklich als Schwefelmetalle ausge- 
schieden, w~thrend ein nur ganz schwaeher Gerueh nach Sehwefelwasser- 
stoff auftritt. Nach Abktihlung und Filtration findet sich im Filtrate 
keine Spur yon Metallen, nnd zwar selbst dann nieht, wenn anf~nglieh 
Arseniate vorhanden waren. 
Das Gemiseh tier Sehwefetmetalle wird nach den gewohnten Methodel~ 
welter getrennt und das Filtrat, naehdem es einige hlinuten gekoeht: 
hat, wie gew0hnlieh verwandt. Auf etwa 0,5 bis lg  Substanz gentigen 
1~5 bis 2 cc  30 procentige Ammoniumthioaeetatl0sung fast stets zur voll- 
kommenen F~llung. Ammoniumthioacetat zersetzt sich mit heisser 
Salzs~ture unter Entstehung eines sehr aetiven naseirenden SchwefeI- 
wasserstoffs, ohne jedoeh jemals bei der Reaction Sehwefel abzuseheiden ; 
nebenbei bilden sieh Chlorammonium und Essigs~ure. Die Thioessigsaure 
wird leieht dargestellt durch Einwirkung yon Eisessig auf Phosphor- 
pentasulfid; sie siedet bei 95°C., hat einen unangenehmen Geruch und 
ist in Wasser wenig l(~slieh. 
LOst man die S~ure in einem geringen Ueberschusse verdtinntea 
Ammoniaks, so erhalt man eine gelbliehe LSsung yon sehwaehem, an 
Schwefelammonium erinnernden Geruch, welehe man bis zum dreifaehea 
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Volumen tier ursprtinglich angewandten S~ure verdtinnt. Hebt man die 
AmmoniumthioacetatlSsung l~ngere Zeit auf, so triibt sie sich ein wenig, 
weshalb es vortheilhaft sein wird, sich durch LSsen de1" S~ture nur einen 
Vorrath ftir den Verbrauch yon 8--10 Tagen zu bereiten. 
Yerha l ten  der Meta l le  in sa l zsaurer  Lssung egen 
Ammoniumth ioacetat .  
A rsen i te  und Arsen ia te .  In der K~lte weissliche Trabung~ 
in der W';irme augenblickliche und vollst~ndige F~llung ats Arsen ri- 
sulfid. 
Wismuth- ,  Kupfer - ,  S tann i -  und Stannosa lze .  In der 
K~lte theilweise F~llung, in der W~rme vollst~ndige. 
B le isa lze .  In der K~tlte dunkelrother ~Niederschlag (vielleicht ein 
Sulfochlortir), welcher sich bei dem Erw~rmen vollst~ndig in schwarzes 
Schwefelblei umwandelt. 
S i lbersa lze .  Chlorsilber~ in heisser concentrirter Salzs~ture ge- 
]Sst, wird vollst~tndig als Schwefelsilber gef~illt. Chlor-, Brom- und Jod- 
silber mit ThioacetatlSsung erw~rmt, wandeln sich vollst~tndig in Schwefel- 
silber urn. 
Cadmiumsa lze .  Schwefelcadmium ist bekanntlich in warmer 
Salzs~ture ziemlich 15slich. W~ihrend es Erw~rmens mit dem Reagens 
in salzsaurer LOsung 15st sich daher der Iqiederschlag bisweilen auf, 
erscheint aber bei vSlliger Abktihlung wieder. 
Mercur i sa l ze .  Kalt, rother h!Jederschlag ($ulfochlorid); warm~ 
Umwandlung in schwarzes Schwefelmetall. 
P la t insa lze .  Kalt, rother Niederschlag, tiber dessen Zusammen- 
setzung die Verfasser eine weitere VerSffentlichung in Aussicht stellen; 
warm~ vollst~ndige Umwandlung in Schwcfelplatin. 
Oo ldsa lz  e. Vcrhaltcn sich gcnau wie die Platinsalze. 
Fer r i sa l ze .  Werden augenblicklich zu Ferrosalzen reducirt. 
Chroms~iuresalze.  Werden augenblicklich zu Chromoxydsalzen 
reducirt. 
A lumin ium- ,Mangan-~Nicke l - ,K0ba l t - ,Z ink -e tc .  Salze 
werden in saurer LSsung nicht ver~ndcrt. Dagegen werden die Schwcfcl- 
vcrbindungen yon ~Nicke], Kobalt, Mangan und Zink in ammoniakalischer 
LOsung sogleich niedcrgcschlagen. . 
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